





Geleistet sein soll mit der vorliegenden Arbeit das hier angesprochene  notwendi- 
ge "renversement" der Hierarchie Zeit-Raum, und zwar unter Einführung der 
'starken' These von der dominanten modellbildenden Funktion  des Raumes  und 
der relativen Irrelevanz der Zeitlichkeit. Daß es nicht angeht, mit  der Überwin- 
dung der noch von Newton geprägten Raum-Zeit-Opposition durch die Relativi- 
tätstheorie, die an diese Stelle ein Raum-Zeit-Kontinuum setzt, einen analogen 
Vorgang als automatisch auch in der Literatur stattgehabt zu postulieren 266, dürfte 
gerade  die  hier  vorgetragene  Kafka-Lektüre  zeigen:  von  einem  solchen Raum- 
-Zeit-Kontinuum ist die literarische Entwicklung noch sehr  weit  entfernt,  wenn 
sie sich denn überhaupt in diese Richtung bewegt. Dennoch darf bei der hier 
vorgenommenen Umwertung innerhalb der unverändert operablen Polarität von 
Raum und Zeit nicht stehengeblieben werden, und sei es auch nur, um eine er- 
neute reduktive Erstarrung  zu  vermeiden. 
 
.u erarbeiten bleibt also eine Theorie der 'Anschauungsform'  Literatur,  die eine 
für diesen Bereich spezifische Verbindung  der Modalitäten  von Raum  und  Zeit 
zu konzipieren imstande ist - jedoch nicht in einem indifferenten Nebeneinander 
beider, sondern unter Voraussetzung der gerade für eine solche Synthese unab- 
dingbaren Differenz  der  Anschauungsmodi  'Raum'  und  'Zeit'  in  der  Literatur: 
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Verzeichnis  der  verwendeten Literatur 
 
 
Die nachstehende Bibliographie ist in fünf Teile geglieden: Teil I verzeichnet  die benutzten  Ausgaben 
der Werke von Stifter und Kaflca, Teil II die übrige Primärliteratur. Teil III verzeichnet Sekundärlitera- 
tur zu Stifter (auch zum Raumproblem), Teil IV die Literatur zu Kafka und zum Raum bei Kafka . In 
Teil V finden sich alle Titel, die das Raumproblem generell bzw.  bei  anderen  Einzelautoren  behan - 
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Von unserem Hause 
 
 










































»Und Ulrich bemerkte nun, daß 
ihm dieses primitiv epische ab- 
handen  gekommen  sei,   woran 
das private Leben noch festhält, 
obgleich öffentlich alles schon 
unerzählerisch geworden ist und 
nicht einem >f aden< mehr folgt, 
sondern sich in einer unendlich 
verwobenen     Fläche   ausbreitet.« 
ROBERT MUSIL 
